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PEDOMAN TRANSLITERASI
1
 
 
1. Di dalam naskah Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Kons. Nama Kons. Keterangan 
ا Alif A Tidak dilambangkan (harf madd) 
ب Ba‟ B Be 
ت Ta‟ T Te 
ث Tsa‟ Th Te dan Ha 
ج Jim J Je 
ح Ha‟ H Ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Dzal Dh De dan Ha 
ر Ro‟ R Er 
ز Za‟ Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sh Es dan Ha 
ص Shod S Es (dengan titik di bawah) 
ض Dhod D De (dengan titik di bawah) 
ط Tho‟ T Te (dengan titik di bawah) 
ظ Dho‟ Z Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik di atas 
غ Ghain GH Ge dan Ha 
ف Fa‟ F Ef 
                                                          
1
 Tim Penyusun Pedoman. Pedoman Peulisan Tesis dan Makalah, (Tulungagung: Program 
Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), 2014), 87-88.  
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ق Qof Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wawu W We 
ـه Ha‟ H Ha 
ء Hamzah . Apostrof 
ي Y a‟ Y Ye 
 
2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 
dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (ـىـ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b.  Vokal rangkap (يــ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: 
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa arab yang lambangnya berupa harakatdan 
huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan 
tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (ْهَحِجاَفْلَا = al-fātihah), 
(مْىُلُعْلَا = al-‘ulūm), dan (ًةَمْيِق = qīmah). 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya: ( ٌدَّح = haddun), ( ةّيط = 
tayyib). 
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5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya: (ثْيَبْلَا = al-bayt), 
( ءاَمَسّْلَا = as-samā`) 
6. Tā` marbūtoh mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transiliterasinya 
dalam tulisan Latin dilambangkan huruf “h” sedangkantā` marbūtoh yang 
hidup dilambangkan huruf “t”, misalnya: (لَلاِهْلا ُةَيْؤُر= ru`yat al-hilāl). 
7. Tanda apostrof (`) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya: ( ُةَيْؤُر = ru`yah), (ءاَهَقُف = fuqohā). 
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ABSTRAK  
 
Tesis dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Guru dan Penggunaan 
Media Audio-Visual Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMP YPM SE-Kabupaten 
Sidoarjo” ini ditulis oleh Lailatul Linnas Rillah dengan dibimbing oleh Dr. Hj. 
Sulistyorini, M.Ag dan Dr. Muniri, M.Pd  
Kata Kunci: Profesionalisme, Media Audio-Visual dan Prestasi Belajar  
 Penelitian dalam Tesis ini dilatar belakangi oleh keberadaan guru 
profesional sudah sangat jauh dari apa yang dicita-citakan. Menjamurnya sekolah-
sekolah yang rendah mutunya memberikan suatu isyarat bahwa guru profesional 
hanyalah sebuah wacana yang belum terealisasi secara merata dalam seluruh 
pendidikan yang ada di Indonesia. Hal itu menimbulkan suatu keprihatinan yang 
tidak hanya datang dari kalangan akademisi, akan tetapi orang awam sekalipun 
ikut mengomentari ketidak beresan pendidikan dan tenaga pengajar yang ada. 
Oleh sebab itu kita sebagai seorang pendidik haruslah memahami apa yang 
seharusnya menjadi kebutuhan siswa, terlebih dalam hal memilih media 
pembelajaran. 
Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah: (1) Bagaimana 
profesionalisme guru di SMP YPM se Kabupaten Sidoarjo? (2) Bagaimana 
penggunaan media audio-visual di SMP YPM se Kabupaten Sidoarjo? (3) 
Bagaimana prestasi belajar siswa di SMP YPM se Kabupaten Sidoarjo? (4) 
Bagaimana pengaruh profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa? (5) 
Bagaimana pengaruh penggunaan media audio-visual terhadap prestasi belajar 
siswa SMP YPM se Kabupaten Sidoarjo? (6) Bagaimana pengaruh 
profesionalisme guru dan penggunaan media audio-visual terhadap prestasi 
belajar siswa? (7) Manakah yang lebih dominan pengaruhnya antara 
profesionalisme guru dan penggunaan media audio visual terhadap prestasi belajar 
siswa di SMP YPM se Kabupaten Sidoarjo? 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui profesionalisme guru 
di SMP YPM se Kabupaten Sidoarjo. (2) Untuk mengetahui penggunaan media 
audio-visual di SMP YPM se Kabupaten Sidoarjo. (3) Untuk mengetahui prestasi 
belajar siswa di SMP YPM se Kabupaten Sidoarjo. (4) Untuk mengetahui 
pengaruh profesionalisme guru terhadap prestasi belajar siswa. (5) Untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan media audio-visual terhadap prestasi belajar 
siswa SMP YPM se Kabupaten Sidoarjo. (6) Untuk mengetahui pengaruh 
profesionalisme guru dan penggunaan media audio-visual terhadap prestasi 
belajar siswa. (7) Untuk mengetahui pengaruh yang lebih dominan antara 
profesionalisme guru dan penggunaan media audio visual terhadap prestasi belajar 
siswa di SMP YPM se Kabupaten Sidoarjo. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
kuantitatif. Sedangkan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode 
surve. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi di SMP YP se Kabupaten  
xviii 
 
Sidoarjo yang selanjutnya dijadikan sampel sebanayak 250 siswa. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi ganda. 
Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: (1) Berdasarkan 
pada hasil penelitian pada bab empat, profesionalisme guru di SMP YPM se 
Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam ketegori tinggi atau sangat baik, dengan nilai 
rata-rata sebesar 83,36 .(2) penggunaan media audio visual dalam pembelajaran di 
SMP YPM se Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori baik, yaitu dengan 
nilai rata-rata sebesar 67,67. Hal ini dibuktikan dengan proses pembelajaran 
berbasis TIK, dan sebanyak 80% pendidik telah menggunakan IT dalam 
pelaksanaan tugas kesehariannya.(3) Prestasi belajar siswa di SMP YPM se 
Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kategori baik, dengan nilai rata-rata sebesar 
90,96. Hal ini dibuktikan dengan hasil kelulusan peserta didik dalam ujian 
Nasional dalam kurun 5 tahun terakhir selalu mencapai 100% dan berprestasi 
ditingkat kabupaten. (4) pengaruh profesionalisme guru terhadap prestasi belajar 
siswa di SMP YPM se Kabupaten Sidoarjo dengan R
2 
= 0,933 atau dengan 
prosentase 93,3%. (5) pengaruh penggunaan media audio visual terhadap prestasi 
belajar siswa di SMP YPM se Kabupaten Sidoarjo dengan R
2 
= 0,115 atau dengan 
prosentase 11,5%.  (6) profesionalisme guru dan penggunaan media audio visual 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar dengan nilai sebesar 
0,934 atau prosentase 93,4%. (7) variabel yang lebih dominan antara 
profesionalisme guru dan penggunaan media audio visual terhadap prestasi belajar 
siswa adalah profesionalisme guru. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect of Teacher Professionalism and Use of 
Audio-Visual Media Against Student Achievement SMP - SE YPM Sidoarjo 
regency " is written by Lailatul Linnas Rillah guided by Dr. Hj . Sulistyorini , 
M.Ag and Dr. Muniri , M.Pd 
 
Keywords : Professionalism , Audio - Visual Media and Learning Achievement 
 
             The research in this thesis is motivated by the presence of professional 
teachers have been very far from what he aspired . The mushrooming of schools 
inferior gives an indication that the professional teacher is academic, not yet 
realized evenly through out the education in Indonesia. Itraisesa concern which 
does not only come from academia , but even laymen participated comment on 
irregularities education and teaching staff there . Therefore, we as educators must 
understand what should be the student's needs , especially in terms of selecting 
instructional media. 
             The problem of this thesis are : (1) How is the professionalism of teachers 
in junior YPM Sidoarjo regency se ? (2) How is the use of audio - visual media in 
junior YPM Sidoarjo regency se ? (3) How is student achievement in junior YPM 
Sidoarjo regency se ? (4) How does the professionalism of teachers on student 
achievement ? (5) How does the use of audio - visual media on student 
achievement SMP se YPM Sidoarjo Regency ? (6) How does the professionalism 
of teachers and the use of audio - visual media on student achievement ? (7) 
Which is more dominant among the professionalism of teachers and the use of 
audio- visual media on student achievement in junior YPM Sidoarjo regency se ? 
            The purpose of this study are : (1) To determine the professionalism of 
teachers in junior se YPM Sidoarjo. (2) To know the use of audio - visual media 
in SMP se YPM Sidoarjo. (3) To determine student achievement in middle school 
se YPM Sidoarjo. (4) To determine the effect of professionalism of teachers on 
student achievement . (5) To determine the effect of the use of audio - visual 
media on student achievement SMP se YPM Sidoarjo. (6) To determine the 
influence of professionalism of teachers and the use of audio - visual media on 
student achievement . (7) To know more dominant influence between the 
professionalism of teachers and the use of audio- visual media on student 
achievement in middle school se YPM Sidoarjo. 
 
            The research approach used in this study is quantitative . While the 
method used in this research is the method surve . The population in this study 
were students at SMP YP se Sidoarjo regency hereinafter sebanayak sampled 250 
students . Analysis of the data in this study using multiple regression analysis . 
 
xx 
 
From these results the authors concluded that : (1) Based on the results of the 
study in chapter four , the professionalism of teachers in junior YPM Sidoarjo 
regency se belongs to the category of high or very good , with a value of 0,836 or 
a percentage of 83.6 %. (2) use audio- visual media in teaching in junior YPM 
Sidoarjo regency se included in both categories , with a value of 0,836 or a 
percentage of 83.6 % . This is evidenced by ICT-based learning process , and as 
much as 80 % of educators have been using IT in the execution of their daily 
tasks. (3) Student achievement in junior YPM Sidoarjo regency se included in 
either category , dengannilai 0,692 or a percentage of 69.2 % . This is evidenced 
by the results of graduation of students in national examinations within the last 5 
years has always reached 100 % and excel at the district level . (4) the effect of 
the professionalism of teachers on student achievement in middle school se YPM 
Sidoarjo regency with R2 = 0.933 or with a percentage of 93.3 % . (5) the effect 
of the use of audio- visual media on student achievement in middle school se 
YPM Sidoarjo regency with R2 = 0.115 or with a percentage of 11.5 % . (6) the 
professionalism of teachers affect the learning achievement with a value of 0.933 
or percentage of 93.3 % , while the use of audio- visual media influence on 
learning achievement with a value of 0.934 or percentage of 93,4 % . (7) the more 
dominant influence between the professionalism of teachers and the use of audio- 
visual media on student achievement is professionalism . 
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